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El siguiente proyecto de tesis tiene por finalidad la implementación de un sistema de gestión 
de almacenes en la empresa Deutsche Pharma S.A.C. La solución propuesta permitirá gestionar 
eficientemente el centro de distribución, conocer la ubicación de los productos almacenados, 
gestionar los recursos para el traslado, obtener información respecto a los inventarios, tener un 
control de los pedidos y otros beneficios detallados en capítulos posteriores. 
 
El primer capítulo explica la problemática presente en el centro de distribución de la empresa, 
el objetivo general y los objetivos específicos que se quieren alcanzar con la solución 
propuesta. Asimismo, se indicará el alcance y limitaciones del proyecto. 
 
El segundo capítulo explica las tecnologías usadas para la implementación de la solución 
presentada en este proyecto, la metodología y las disciplinas que se aplicarán durante el 
desarrollo de este documento. 
 
El tercer capítulo presenta la estructura de descomposición del trabajo, el organigrama del 
proyecto, análisis de costos, definición de requerimientos, diagramas y pasos sugeridos por la 
metodología para el análisis, diseño e implementación del sistema de gestión de almacenes. 
 









1.1. Definición del problema 
1.1.1. Descripción del problema 
En Deutsche Pharma S.A.C, empresa del rubro farmacéutico, la administración de los 
productos en el almacén se realiza de forma manual, desde la recepción del producto 
terminado hasta la entrega de los pedidos al proveedor de transporte. 
 
DatCorp, sistema ERP que utiliza la empresa, no cuenta con un módulo que permita 
gestionar el almacén de acuerdo con las necesidades de las áreas que interactúan con 
los productos; el módulo Inventario no satisface los requerimientos actuales de la 
empresa. 
 
El tener procesos donde la información no es almacenada en una base de datos para ser 
consumida por alguna aplicación, que sirva de herramienta a los usuarios, no permite 
tener un control sobre los productos dentro del almacén. Iniciando el proceso de 
recepción de productos, se pierde la trazabilidad de las unidades ingresadas, no se tiene 
conocimiento sobre quién fue el operador que recibió los productos en zona de tránsito, 
ni el tiempo que le tomó dicha actividad. La recepción es notificada a la oficina 
administrativa para que realice el ingreso al ERP DatCorp; esto genera una diferencia 
de tiempo entre el ingreso al ERP y el ingreso real del producto al almacén, aparte de 




físico y real a causa de salidas desde el ERP que no fueron comunicadas a almacén y 
viceversa. 
 
Al ser un almacén caótico, los productos son ubicados en racks, en posiciones, sin la 
necesidad de respetar un orden concreto. Los productos son reubicados por cuestiones 
de optimización de espacio al existir nuevos ingresos o transferencias entre almacenes. 
Estos movimientos dentro del almacén no son trazables, no existe registro sobre qué se 
reubicó, quién fue el operador responsable o cuánto tiempo demoró. Esto genera una 
dependencia de los operadores para el picking de pedidos, pues las ubicaciones de los 
productos, con sus respectivos lotes, son conocidas de memoria por ellos. 
 
Los pedidos son generados desde el módulo Facturación del ERP DatCorp, desde las 
oficinas administrativas de la empresa. Es la asistente de facturación quien se encarga 
de seleccionar los lotes disponibles para los productos solicitados. Para evitar 
devoluciones de productos por parte de algunos clientes, se escogen además de los lotes 
sugeridos por el ERP mediante FEFO (el primero que caduca debe ser el primero que 
salga), los lotes con mayor cantidad de producto; esto sirve para entregar un solo lote 
de algún producto solicitado en un pedido. Debido a esto se generan saldos de lotes que, 
al no ser vendidos, vencen y deben ser transferidos a Bajas y Rechazos, perdiendo 
dinero para la empresa. 
 
El picking y embalaje de los productos para pedidos tampoco es trazable, no existe 





La entrega de los pedidos al proveedor de transporte es mediante un documento manual 
donde se detalla las guías de los pedidos que deben entregarse a los clientes. 
 
Figura 1. Árbol de problemas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 1. Árbol de problemas 
Dificultad para gestionar eficientemente las operaciones del almacén en 
Deutsche Pharma S.A.C. 
Causa Efecto 
Selección inadecuada de lotes por 
vender 
Productos vencidos 
Falta de un registro de operaciones 
de almacén 
Productos sin trazabilidad 
Falla en la comunicación entre áreas 
respecto a movimientos de productos 
en el almacén 
Dependencia del área administrativa 
para operaciones de almacén 
Diferencias entre stock físico y el 
ERP 
Almacenamiento de productos a 
criterio de los operarios 
Dependencia de los operarios 
 




1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Analizar, diseñar, implementar el sistema de gestión de almacenes SGAA e integrar 
con el sistema ERP DatCorp para gestionar eficientemente las operaciones del almacén 
en Deutsche Pharma S.A.C. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
• Disminuir la cantidad de productos vencidos relacionados a la selección de lotes 
desde la oficina administrativa. 
• Eliminar el trabajo manual del personal administrativo y de almacén para obtener 
información respecto a los productos almacenados. 
• Brindar autonomía al almacén para realizar operaciones de recepción, 
almacenamiento, despacho de productos en el sistema de información. 
• Automatizar las rutas de picking (recoger productos del almacén) y optimizar las 
horas laborales de los operadores usando rutas sugeridas por el sistema de 
información. 
 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
La implementación del sistema de gestión de almacenes SGAA permitirá al almacén 
tener control sobre las operaciones realizadas durante los procesos de recepción, 
almacenamiento, transferencia, picking, embalaje, despacho y transporte de productos. 
El ERP DatCorp será integrado con el SGAA para la comunicación y sincronización de 





• El sistema de gestión de almacenes permitirá la autenticación de los usuarios, 
cargando los perfiles y autorización de módulos asignados. 
• El sistema de gestión de almacenes recibirá las órdenes de fabricación, 
acondicionado e importación generadas desde el módulo de compras del ERP. 
Asimismo, el sistema permitirá registrar la información relacionada a los lotes 
(número de lote, fecha de vencimiento) enviados por el proveedor indicado en 
la orden. 
• El sistema de gestión de almacenes permitirá la liberación o rechazo de 
productos en cuarentena utilizando el cambio de condición de los lotes 
ingresados. 
• El sistema de gestión de almacenes brindará la trazabilidad de todos los 
productos almacenados mediante el registro de todas las operaciones 
realizadas. 
• El sistema de gestión de almacenes permitirá realizar transferencias entre los 
almacenes configurados. Asimismo, estás transferencias serán reflejadas en el 
ERP en el módulo Inventarios. 
• El sistema de gestión de almacenes recibirá los pedidos generados desde el 
módulo de facturación del ERP. El sistema asignará los lotes disponibles 
según la información configurada por cliente y pedido. Asimismo, el sistema 
deberá recibir pedidos con lote para casos especiales (licitaciones). 
• El sistema de gestión de almacenes omitirá de la lista de lotes sugeridos los 
productos que han vencido. Estos productos deberán ser transferido al almacén 




• El sistema de gestión de almacenes permitirá elaborar una lista de pedidos 
pendientes de enviar al cliente, generar un documento y entregarlo al 
proveedor de transporte para el envió de los productos. 
• El sistema de gestión de almacenes brindará los reportes y consultas a cada 
usuario del sistema, de acuerdo a su perfil y módulos autorizados. 
1.3.2. Limitaciones 
El proyecto no considera el seguimiento del transportista hasta la llegada al cliente 
debido a hardware que el proveedor de transporte no posee. 
 
1.4. Justificación 
El proyecto busca brindar una solución que permita administrar el almacén sin depender de 
la parte administrativa de la empresa ni del ERP DatCorp para las operaciones de sistema.  
Asimismo, el sistema permitirá gestionar todas las operaciones y transacciones 
desarrolladas dentro del almacén, permitiendo de esta manera obtener la trazabilidad de 
cada producto almacenado. 
Finalmente, se prevé que el proyecto será de utilidad para obtener las futuras certificaciones 
que requiere la empresa para la comercialización de sus productos. 
 
1.5. Estado del arte 
En las siguientes líneas citaré diferentes fuentes relacionadas al proyecto que he 




• Según (Arévalo Hernández, 2012) en su tesis “Desarrollo estratégico de 
proveedores nacionales para una gran empresa de retail”, indica que los sistemas 
ERPs que poseen las grandes compañías cuentan con módulos de administración de 
almacenes y de inventarios, pero no cuentan con toda la flexibilidad que posee un 
sistema de gestión de almacenes, dado que estos no se pueden conectar con 
tecnologías como radiofrecuencias, pick-to-ligths, códigos de barra e incluso 
tecnologías como RFID, las cuales no serían utilizadas con alguno de los módulos 
que cuentan algunos ERPs. Además, estos no poseen funcionalidades o carecen de 
interfaces que permitan conectar con las herramientas tecnológicas anteriormente 
mencionadas. 
El autor nos explica la problemática que presentan muchas empresas al no encontrar 
el soporte necesario para las operaciones que se realizan en un almacén, dentro de 
los módulos del ERP con el que cuentan.  
 
• Los autores (Parra Suárez, Pedraza Iannini, & Torres Gamboa, 2011) en su trabajo 
de grado “Una clave para el éxito; la logística del almacenamiento”, nos muestran 
al software de gestión de almacenes como una herramienta que funciona en tiempo 
real que nos ayuda a aumentar la eficiencia de procesos dentro de la cadena de 
suministro como es el centro de almacenamiento, mejorando el nivel de inventarios 
y mejorando los flujos. Funciones principales: 
1. Gestionar las ubicaciones, personal y recursos de almacén. 
2. Crear, en tiempo real, un control del inventario (la información es obtenida 
al momento de la consulta y no al terminar el mes) 





4. Generar documentos de almacenamiento y salida de productos. 
Este sistema puede ser operado con dispositivos de tecnología RF (Radiofrecuencia) o 
RFID (Radio Frequency Identification). Estos equipos se conectan por radio, sin cables, 
con el servidor central. La información que se ingresa en el servidor, puede ser 
visualizado en cualquier lugar del almacén, con los terminales de radiofrecuencia. La 
tecnología conseguiría:  
1. Disminuir tiempos en desplazamiento del operario. 
2. Mantener actualizadas las ubicaciones del inventario 
3. Disminuir la cantidad de errores. 
En su trabajo de grado, los autores concluyen que la implementación de un sistema de 
que gestione operaciones logísticas, como lo es el WMS, aporta a la optimización de 







2.1. Fundamento teórico 
2.1.1. Sistema de gestión de almacenes (WMS) 
Gestionar un almacén es el proceso logístico que tiene como fin encargarse de la 
recepción, almacenaje, movimientos internos del almacén y la salida de productos. 
Optimizar la operatividad de esta etapa para transformarla en un proceso fluido es el 
objetivo.  
En esta tarea ayudan los sistemas para gestionar almacenes. Son aplicativos de software 
que dan soporte a las actividades diarias del almacén. Estos sistemas pueden centralizar 
el trabajo, ubicar artículos, controlar el stock, administrar los datos del almacén. 
Los primeros sistemas para gestionar almacenes solo permitían realizar el control del 
inventario y operaciones sencillas sobre la ubicación de almacenamiento. Actualmente 
los sistemas de gestión de almacenes son altamente complejos y tediosos, por este 
motivo, muchas veces es necesario contar con personal capacitado para lograr un 
correcto funcionamiento. (Logistic, 2016) 
2.1.1.1. Importancia de los sistemas de gestión de almacén 
Como mencionamos anteriormente, los aplicativos de gestión de almacenes 
facilitan la etapa del almacenamiento de productos. Sin embargo, existen más 
razones por las cuales este tipo de software es tan importante: 
• Disminuyen las labores administrativas. 




• Garantizan la integridad y mejoran la calidad de los artículos. 
• Mejoran los costes. 
• Disminuyen el tiempo en los procesos. 
• Incrementan en los clientes el nivel de satisfacción. 
 
Por lo expuesto, no hay lugar a dudas sobre las ventajas de la implementación de 
un software para gestionar los almacenes, mediante ellos se aseguran diversos 
objetivos como la velocidad en las entregas, disminución de costos y también se 
minimizan las tareas de manipulación y transporte.  (Logistic, 2016) 
2.1.1.2. Beneficios de implementar un WMS 
Estudios realizados señalan que emplear una herramienta para la administración de 
almacenes otorga en promedio una ganancia de espacio entre un 10 y 20 por ciento, 
así como un 99.5 por ciento de precisión en los inventarios, ello refleja las diversas 
ventajas del sistema.  
En un mercado cada día más competitivo y complejo, es de importancia para las 
compañías que tienen una cadena de suministro con procesos de gran volumen 
llegar a realizarlo eficazmente para así lograr satisfacer las demandas de los clientes 
y de esta forma, mejorar la rentabilidad. Si se desea lograrlo es necesario que estas 
empresas superen las dificultades que presenta el mercado: cumplir con las normas 
establecidas, contar con un inventario visiblemente confiable y también administrar 
los procesos de seguimiento y tracking. 
De acuerdo con esto, un sistema de administración de almacenes (WMS) puede 
optimizar la gestión de las órdenes. En la actualidad, las compañías demandan que 




características avanzadas, alcanzar 98 por ciento de exactitud en las mismas, 98 por 
ciento en forma y tiempo, también un 99.70 por ciento de exactitud en las órdenes, 
alcanzando así que las compañías cumplan un rendimiento de primer nivel.  
Los sistemas de este tipo favorecen a respetar las normas del mercado tanto 
gubernamentales como de calidad, logran automatizar los procesos de recepción y 
salida, asimismo, mejoran el proceso, almacenamiento y visibilidad del inventario 
mediante procesos más eficaces, generando trazabilidad de los productos.  
La implementación de un sistema para la gestión de almacenes, junto a la 
recolección de datos automatizados, aumenta la exactitud del stock, disminuye los 
costos de mano de obra en el centro de distribución y mejora el servicio de atención 
al cliente reduciendo los tiempos.  
Una mayor exactitud se ve reflejada en una disminución del inventario. Por último, 
el sistema WMS brinda las herramientas indispensables para lograr un almacenaje 
organizado que conlleva a un incremento en la capacidad del espacio. (Galván, s.f.) 
 
2.1.1.3. Dificultades de implementar un WMS 
Una de las primeras dificultades de implementar un sistema de gestión de almacenes 
(WMS) es que su costo puede llegar a ser bastante alto, así mismo, dicha 
implementación suele ser compleja debido a que se requiere de bastante 
información que en la mayoría de casos, no se encuentra disponible con facilidad 
en la compañía. Por ejemplo, es necesario saber las dimensiones de las objetos o 
cajas que se necesitan poner en el centro de almacenamiento con el fin de saber si 
es posible ubicarlas en determinados lugares. Es por ello que también es necesario 




otro lado, dentro de la información necesaria también se encuentra el peso de cada 
ítem, si es posible apilarlo o almacenarlo con otros productos, etc. Si se comete 
algún error en la información presentada se pueden presentar problemas, tales como 
la subutilización de las ubicaciones del almacén o incluso, y de mayor gravedad, la 
imposibilidad de ubicar un artículo en la posición designada por el software.  
Se encuentra también otra dificultad en la inserción de los aplicativos tecnológicos 
que necesita el sistema de gestión de almacenes, como en el caso de la utilización 
de radio para la comunicación con los artefactos portátiles que son empleados por 
los operarios, o demás sistemas que soportan el picking (pick-to-light, por ejemplo). 
De igual forma podría ser complicado implementar la manera de obtener la 
información, ¿utilizará código de barra o chips RFID? ¿se realizarán ingresos 
manuales? Realizar las conexiones con aplicativos ya existentes puede resultar tanto 
complejas como caras de ejecutarse, todo ello dependerá de la compatibilidad entre 
el sistema de gestión de almacenes (WMS) y los demás sistemas de la compañia.  
Finalmente, la preparación del personal de almacén encargado de las operaciones 
dentro del almacén podría ser complicada, en especial si se requiere un cambio de 
cultura considerable. Muchos sistemas de gestión de almacenes realizan conjeturas 
sobre el comportamiento del personal operativo que, en algunos casos, no se llevan 
a cabo. En un supuesto caso en el que un operario colocara un producto en el lugar 
indicado por el sistema, por comodidad o poca facilidad (por ejemplo, un objeto de 
mucho peso que debe colocarse en altura, sin hacer uso del equipo adecuado), el 
personal operativo toma la decisión de almacenar dicho artículo en otra ubicación 
sin notificarlo al sistema. Se necesita que el personal operativo comprenda que 
dicha acción no debe realizarse en un almacén tan complejo, que son los que 




2.1.2. Enterprise Resource Planning (ERP) 
2.1.2.1. Definición general 
Un paquete informático que comprende todas las funciones necesarias dentro de 
una empresa y que genera un conjunto de datos que deben ser bien interpretados 
para que llegue a ser una fuente de ventaja competitiva. (De Haro Martínez, 2012) 
2.1.2.2. Características 
(Aguilar Sánchez, 2009) nos indica las características principales de un ERP 
• Integrales: Facilitan el control de diversos procesos de la empresa 
comprendiendo que todas las áreas de una compañía se comunican entre sí, 
dicho de otra forma, el inicio de un proceso es el resultado final del anterior. 
En una empresa, por ejemplo, si un cliente realiza un pedido, esto genera la 
creación de una orden de venta la cual desencadena las tareas de producción, 
control de stock, planificación de transporte del producto, cobros y registro 
de movimientos en la contabilidad. En caso la compañía no usara un ERP, 
necesitaría contar con varios aplicativos que administren todos los procesos 
anteriormente mencionados. Al no tener un software integrado se presentan 
desventajas como duplicidad de información, crecimiento en el margen de 
contaminación en los datos y se origina un escenario propicio para 
malversaciones. Con un software integrado, el usuario simplemente 
registraría el pedido y el sistema se encargaría del resto de tareas, por lo 
tanto, los datos no son manipulados y se encuentran protegidos. 
• Modulares: Comprenden que una compañía es un conjunto de áreas 
interrelacionadas por la información compartida y que generan en cada 




funcionalidad que se encuentra separada en módulos. Cada módulo puede 
instalarse independientemente de acuerdo a los requerimientos del cliente: 
Facturación, Cobranzas, Inventarios, etc. 
• Adaptables: Están diseñados para adaptarse al negocio de cada empresa.  
Esto es logrado por medio de la parametrización o configuración de los 
procesos acorde a la salida que necesite en cada caso. Para tener un control 
de inventarios, por ejemplo, es necesario que una compañía maneje el 
ingreso de productos con lotes, mientras en otra empresa no. La 
configuración de parámetros es el valor adicional fundamental que todo ERP 
debe tener para amoldarlo a los requerimientos de cada compañía. 
• Centralización de la base de datos. 
• Todas las operaciones son consolidadas mediante la interacción de los 
componentes del Sistema ERP. 
• En este tipo de sistemas los componentes deben ser introducidos una vez y 
deben presentar consistencia, ser comunes y completos. 
2.1.2.3. Ventajas 
(Paredes Guerrero & Cabrera Gallardo, 2012) señalan las principales razones que 
justifican la inversión, por parte de las empresas, en un sistema ERP: 
• Se reduce la incertidumbre con respecto a la veracidad de la información, es 
decir todas las áreas de la empresa manejan la misma información integrada, 
no existen diferentes sistemas departamentales que hacen que pueda haber 
datos corruptos y que ponen en duda la veracidad de la información y por lo 




• Mejora considerable en la comunicación interdepartamental permitiendo 
tener un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en la empresa. 
• Mejora considerable en la comunicación interdepartamental permitiendo 
tener un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en la empresa. 
• Se elimina la duplicidad de información, se cuentan con datos más robustos 
produciendo información más confiable.  
• Se hace más eficiente la integración de los procesos comerciales.  
• El acceso a tecnología de clase mundial.  
• El aumento de la productividad es inminente gracias a la automatización de 
los procesos y la integración del negocio. 
2.1.3. Aplicación de servicio windows 
Los servicios de Microsoft Windows, anteriormente conocidos como servicios NT, le 
permiten crear aplicaciones de larga ejecución que se ejecutan en sesiones propias de 
Windows. Estos servicios se pueden iniciar automáticamente al arrancar el equipo, se 
pueden pausar y reiniciar, y no muestran ninguna interfaz de usuario. Estas 
características hacen que los servicios sean idóneos para su uso en un servidor o siempre 
que necesite una funcionalidad de larga duración que no interfiera con otros usuarios 
que estén trabajando en el mismo equipo. También puede ejecutar servicios en el 
contexto de seguridad de una cuenta de usuario específica que sea diferente del usuario 






2.2. Definición conceptual 
2.2.1. Rational Unifed Process (RUP) 
2.2.1.1. Definición general 
Rational Unifed Process es un proceso de ingeniería de software. Proporciona un 
enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 
organización de desarrollo. Su objetivo es garantizar la producción de software de 
alta calidad que satisfaga las necesidades de sus usuarios finales dentro de un 
calendario y presupuesto predecibles. (University of Houston, 2018) 
 
2.2.1.2. Fases 
En la fase de inicio las iteraciones hacen hincapié en actividades de modelado del 
negocio y de requisitos.  
En la fase de elaboración, las iteraciones se inclinan al desarrollo de la línea base 




negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado 
a la línea base de la arquitectura. 
En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio 
de una serie de iteraciones. 
Para cada iteración se seleccionan algunos Casos de Uso, se refinan su análisis y 
diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña cascada 
para cada ciclo. Se realizan iteraciones hasta que se termine la implementación de 
la nueva versión del producto. 
En la fase de transición se pretende asegurar que se tiene un producto preparado 
para su entrega a la comunidad de usuarios. 
2.2.1.3. Disciplinas 
Una disciplina muestra todas las actividades que deben realizarse para elaborar un 
conjunto particular de artefactos. Cada disciplina tiene un flujo de trabajo el cual es 
una secuencia de pasos que nos guiaran hacia su culminación. 
2.2.1.3.1. Modelado de negocio 
Nos ayuda a entender los problemas actuales de la organización e identificar 
mejoras potenciales.  
2.2.1.3.2. Requerimientos 
Brinda un mejor entendimiento de los requerimientos del sistema al equipo de 
encargado del proyecto, las funciones que los clientes y otras partes interesadas 





2.2.1.3.3. Análisis y diseño 
Los requerimientos funcionales se convierten en un diseño representando como 
sería el sistema. Adapta el diseño al entorno de implementación manteniendo el 
rendimiento óptimo de la solución. 
2.2.1.3.4. Implementación 
En esta disciplina se convierte el diseño de la solución en componentes 
(archivos, binarios, ejecutables, etc.). También se prueban los componentes 
desarrollados de forma individual para, posteriormente, integrar el total de 
componentes desarrollados.  
2.2.1.3.5. Pruebas 
Los defectos encontrados en el software son documentados. Esta disciplina nos 
sugiere contrastar la funcionalidad del sistema con lo establecido en los 
requerimientos especificados anteriormente. 
2.2.1.3.6. Despliegue 
Consiste en asegurar que el producto final esté disponible para todos los 
usuarios. 
2.2.1.3.7. Gestión y configuración de cambios 
Establecer un control de cambios para gestionar las modificaciones en los 
productos que formar parte de la solución. 
2.2.1.3.8. Entorno 
Esta disciplina sirve de apoyo, brindando las actividades necesarias para 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
En este capítulo desarrollaremos la solución del proyecto guiados por las disciplinas de la 
metodología RUP mencionadas en la siguiente sección. Haremos una evaluación económica, 
se definirán los requerimientos del sistema, se analizará las transferencias entre subalmacenes 
permitidas entre ambos sistemas. 
Asimismo, se realizarán diferentes diagramas (parte de la metodología) para el análisis, diseño 
e implementación de la solución. Se explicará cómo funciona el servicio windows para la 
comunicación entre el sistema de gestión de almacenes y el ERP DatCorp y que procesos son 
independizados de la parte administrativa gracias a este servicio. 
Se indicará las pruebas funcionales de cada módulo que se llevó a cabo para verificar que se 
cumpla con los requerimientos de los usuarios. 
 
Figura 2. Intersección SGAA y ERP DatCorp 
 




Disciplinas aplicadas en el proyecto 
Las disciplinas que utilizaré en el desarrollo de este proyecto serán las siguientes: 
• Requerimientos 
Se definirá los requerimientos funcionales en reuniones con los usuarios, se 
elaborará el diagrama de casos de uso general y por módulo para un mejor 
entendimiento de las necesidades. 
• Análisis y diseño 
Se analizará y diseñará sobre el sistema de gestión de almacenes y como se 
comunicará con el ERP DatCorp, el hardware necesario para que la solución 
completa funcione (servidores, software, terminales de radiofrecuencia, 
hardware adicional). 
• Implementación 
Hablaremos sobre el componente creado por el área de sistemas de Deutsche 
Pharma para el intercambio de información entre el sistema de gestión de 
almacenes y del ERP DatCorp. 
• Pruebas 
Se indicarán las pruebas funcionales realizadas. 
 
Debo indicar que el desarrollo del software para la administración de almacenes no 
estará a cargo del área de sistemas de Deutsche Pharma. El software adquirido pertenece 
al proveedor seleccionado, quién ya cuenta con una solución que se ajusta a nuestras 






3.1. Estructura de descomposición del trabajo 
Figura 3. Estructura de descomposición del trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

















































































3.2. Organigrama del proyecto 
El proyecto se llevó a cabo contando con los siguientes roles: 
Figura 4. Organigrama del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gerente de Supply
Chain






















Los requerimientos para la solución fueron obtenidos en reuniones con las áreas 
interesadas.   
3.3.1. Definición de requerimientos 
Tabla 2. Definición de requerimientos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Nro Proceso Requerimientos 
R01 Seguridad El usuario debe autenticarse para acceder al sistema 
R02 Recepción 
El jefe de almacén debe registrar toda la información 
correspondiente al ingreso del producto 
R03 Recepción El operador debe recibir el producto  
R04 Recepción 
Las órdenes de compra / importación deben migrar desde el ERP 
DatCorp y actualizar la información para fines administrativos 
R05 Almacenaje  El operador debe ubicar los productos en el almacén 
R06  Liberación 
 El analista de calidad deberá liberar o rechazar los productos de 
acuerdo al análisis organoléptico realizado 
R07  Transferencia 
 Las transferencias se deben realizar entre almacenes y estas 
deberán reflejarse en el ERP DatCorp para fines administrativos 
R08 Picking Escoger productos usando el método FEFO 
R09 Picking Escoger productos de acuerdo a ruta establecida por el sistema 
R10 Picking 
Migrar / Actualizar pedidos desde el ERP DatCorp para fines 
administrativos 
R11 Despacho Embalar productos y armar bultos 
R12 Despacho Pesar productos 




3.3.2. Diagrama general de casos de uso 
En este diagrama podemos ver los casos de uso, separados por colores, que representan 
cada proceso que el sistema debe soportar: Seguridad, Recepción, Almacenaje, 
Liberación, Transferencia, Picking, Despacho, Transporte. 
Figura 5. Diagrama general de casos de uso 
 





3.3.3. Especificaciones de casos de uso 
3.3.3.1. Diagrama de Seguridad 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Ingresar al sistema 
Actores: Usuario 
Función: Acceder a la aplicación 
Descripción: 
El usuario debe ingresar sus credenciales para 
acceder al sistema, previa validación. 
Referencia: De requerimientos: R01 
 
3.3.3.2. Diagrama de Recepción 
 




Registrar información relacionada a 
la orden de compra / importación
A_Jefe de almacén
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Ingresar Lote, fechade vencimiento
<<include>>
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importación
Actualizar información de la orden de 
compra / importación







Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Realizar la recepción de los productos 
Actores: Operario 
Función:  Recepcionar producto 
Descripción: 
 El operario se encarga de recibir el producto que viene de la 
orden asignada por el jefe de almacén 
Referencia: De requerimientos: R03 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Registrar información relacionada a la orden de compra/importación  
Actores: Jefe de Almacén 
Función:  Registrar información, asignar y confirmar orden 
Descripción: 
 El jefe de almacén debe registrar el lote, la fecha de vencimiento y 
asignar la recepción a un operario. 
Referencia: De requerimientos: R02 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Actualizar información de la orden de compra/importación 
Actores: ERP DatCorp 
Función:  Actualizar orden de compra 
Descripción: 
Las ordenes de compra serán actualizadas en el ERP DatCorp luego 
de recibir el producto relacionado a dicho documento. 









Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Migrar órdenes de compra/importación 
Actores: ERP DatCorp 
Función:  Migrar información hacia las tablas intermedias. 
Descripción: 
 Las órdenes generadas desde el módulo de compras de 
DatCorp deben ser migradas al nuevo sistema para ser 
recepcionadas 
Referencia: De requerimientos: R04 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Ingresar producto al almacén de cuarentena 
Actores: ERP DatCorp 
Función:  Ingreso de producto al ERP DatCorp 
Descripción: 
 Los productos recepcionados en el nuevo sistema deben ser 
ingresados al ERP DatCorp en el almacén de cuarentena.  
Referencia: De requerimientos: R04 
 
3.3.3.3. Diagrama de Almacenaje 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Ubicar producto en almacén 
Actores: Operario 
Función:  Ubicar producto recepcionado 
Descripción: 
 Luego de Recepcionar el producto en zona de tránsito, 
el operario debe ubicar el producto en una posición dentro 
del almacén. 
Referencia: De requerimientos: R05 







3.3.3.4. Diagrama de Liberación 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Liberar producto terminado 
Actores: Analista de Calidad 
Función:  Liberar producto para distribución 
Descripción: 
 El analista de calidad, luego del análisis organoléptico 
deberá aprobar el lote o rechazarlo. Si el producto es 
aprobado debería ser transferido al almacén de venta o 
muestra médica 
Referencia: De requerimientos: R06 
 
3.3.3.5. Diagrama de Transferencia 
 




















Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Generar transferencia entre almacenes 
Actores: Jefe de Almacén 
Función:  Generar transferencia 
Descripción: 
 El jefe de almacén debe generar las transferencias entre los 
distintos almacenes y asignarlo a un operario para picking 
Referencia: De requerimientos: R07 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Replicar transferencia entre almacenes 
Actores: ERP DatCorp 
Función:  Generar transferencias en DatCorp 
Descripción: 
 Las transferencias generadas desde el nuevo sistema deben 
reflejarse en el ERP DatCorp 
Referencia: De requerimientos: R07 
 
3.3.3.6. Diagrama de Picking 
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Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Escoger productos de acuerdo a ruta y operación 
Actores: Operario 
Función:  Seleccionar productos asignados en picking 
Descripción: 
 El operario deberá verificar el estado de sus órdenes de picking 
pendientes de trabajar. El sistema deberá sugerir la ruta optima 
para recoger los productos. 
Referencia: De requerimientos: R08, R9 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Actualizar información del pedido 
Actores: ERP DatCorp 
Función:  Actualizar datos del pedido 
Descripción: 
 El nuevo sistema deberá devolver los lotes seleccionados 
durante el picking para actualizar el pedido en el ERP DatCorp 
Referencia: De requerimientos: R10 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Migrar pedidos/guías de salida 
Actores: ERP DatCorp 
Función:  Migrar documento de salida desde el ERP DatCorp 
Descripción: 
 Las guías de salida y pedidos serán migrados desde el 
módulo Inventarios o Facturación para picking en el nuevo 
sistema. 






3.3.3.7. Diagrama de Despacho 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Embalar productos 
Actores: Operario 
Función:   Embalar, pesar y empaquetar en bultos 
Descripción: 
 Los productos son pesados y empaquetados en 
bultos para ser transportados al cliente 
Referencia: De requerimientos: R11, R12 
 
3.3.3.8. Diagrama de Transporte 
 
Sistema de gestión y administración de almacenes 
Descripción de caso de uso 
Nombre: Generar plan de transporte 
Actores: Jefe de Almacén 
Función:  Planificar transporte de pedidos 
Descripción: 
 El jefe de almacén seleccionará los pedidos preparados 
y los asignará a un plan de transporte para su distribución. 













3.3.4. Análisis sobre transferencias entre almacenes y subalmacenes 
El siguiente cuadro nos indica las transferencias que serán configuradas en el sistema de gestión de almacenes y podrán ser replicadas en el ERP 
DatCorp automáticamente a través de una aplicación de servicio windows. 
Tabla 3. Transferencia entre almacenes y subalmacenes 
 
Fuente: Deutsche Pharma S.A.C. 
 
Sub Almacén Origen Tipo de Ingreso Estado Ingreso Sub Almacén Destino / Origen Estado Salida Tipo de Salida Sub Almacén Destino 
- 
- Ingreso por Servicio de Fabricación  
- Ingreso por Importación 
- Ingreso por Servicio de 
Reacondicionado 
Cuarentena Unidad de Venta Disponible Salida por Transferencia Reservas / Por Reacondicionar / Corta Expira 
Cuarentena Unidad de Venta Disponible Salida por Venta / M.M. - 
Cuarentena Unidad de Venta Bloqueado Salida por Transferencia Contramuestras / Bajas y Rechazos 
- 
- Ingreso por Servicio de Fabricación  
- Ingreso por Importación 
- Ingreso por Servicio de 
Reacondicionado 
Cuarentena Muestra Médica Disponible Salida por Transferencia Reservas / Por Reacondicionar / Corta Expira 
Cuarentena Muestra Médica Disponible Salida por Venta / M.M. - 
Cuarentena Muestra Médica Bloqueado Salida por Transferencia Contramuestras / Bajas y Rechazos 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Reservas Disponible Salida por Transferencia U.V. / M.M. 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Reservas Disponible Salida por Venta / M.M. - 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Reservas Bloqueado Salida por Transferencia Bajas y Rechazos 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Por Reacondicionar Disponible Salida por Reacondicionado - 
U.V. / M.M. 




Tabla 4. Transferencia entre almacenes y subalmacenes 
 
Fuente: Deutsche Pharma S.A.C. 
 
  
Sub Almacén Origen Tipo de Ingreso Estado Ingreso Sub Almacén Destino / Origen Estado Salida Tipo de Salida Sub Almacén Destino 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Corta Expira Disponible Salida por Venta / M.M. - 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Corta Expira Disponible Salida por Transferencia Por Reacondicionar 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Corta Expira Bloqueado Salida por Transferencia Bajas y Rechazos 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Exportaciones Bloqueado Salida por Transferencia Bajas y Rechazos 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Exportaciones Disponible Salida por Venta / M.M. - 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Disponible Exportaciones Disponible Salida por Transferencia U.V. / M.M. 
- 
Ingreso por Devolución Cuarentena Devoluciones Disponible Salida por Transferencia U.V. / M.M. 
- 
Ingreso por Devolución Cuarentena Devoluciones Bloqueado Salida por Transferencia Bajas y Rechazos 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Bloqueado Contramuestras Bloqueado Salida por Transferencia Bajas y Rechazos 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Bloqueado Contramuestras Bloqueado Salida por Análisis - 
U.V. / M.M. 
Ingreso por Transferencia Bloqueado Bajas y Rechazos Bloqueado Salida por Destrucción - 




3.3.4.1. Diagrama de transferencias entre almacenes y subalmacenes 
Representación gráfica del cuadro expuesto en el punto anterior. 
Figura 6. Diagrama de transferencias entre almacenes y subalmacenes 
 




3.4. Análisis y diseño 
3.4.1. Diagrama de red 
Diagrama de red de la empresa donde podemos visualizar como se conectan nuestro Centro de 
Distribución (Almacén La Victoria) con la parte administrativa de la empresa en Jesús María. 
Este diagrama nos permite tomar consideraciones al elaborar el diagrama de despliegue pues 
los componentes de comunicación (Router, switch, Access point, etc.) se encuentran 
disponibles. 
Figura 7. Diagrama de red DPS 
 





3.4.2. Diagrama de despliegue 
Este diagrama nos permite visualizar como interactuará nuestro hardware y 
componentes: servidores web, servidor base de datos, dispositivos de red, terminales de 
radio frecuencia y otros equipos que forman parte de la solución del sistema de gestión 
de almacenes.  
Figura 8. Diagrama de despliegue 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Servidor web WMS: En este nodo encontraremos los componentes de la solución. 
Componentes del SGAA y del servicio windows SGAA – DatCorp. 
Servidor de base de datos: Nodo que contiene el SQL Server con las bases de datos 
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3.4.3. Diagrama de clases: Servicio DatCorp - SGAA  
El diagrama muestra la dependencia entre las clases TransaccionesDatCorpRepositorio, 
TransaccionesSGAARepositorio y la clase TransaccionesDatCorpSGAANegocio. Esta 
relación permite a la clase Negocio instanciar las clases Repositorio y poder llamar métodos 
de acceso a la base de datos. La clase TransaccionesDatCorpSGAANegocio tiene métodos que 
permitirán a la clase TransaccionesServicio (clase que depende de la anterior mencionada) 
ejecutar métodos que generarán el intercambio de información entre el sistema de gestión de 






El sistema de gestión de almacenes se implementa en conjunto con el proveedor, propietario 
del software. Por parte de Deutsche Pharma se implementa la aplicación de servicio windows 
que servirá de intermediario entre el SGAA y el ERP DatCorp. 
3.5.1. Diagrama de componente: Servicio DatCorp - SGAA 
El diagrama de componentes mostrado en el diagrama líneas abajo corresponde al servicio de 
aplicación de windows que se encarga de integrar al Sistema de Gestión de Almacenes con el 
ERP DatCorp.  
Este componente fue creado por el área de sistemas de Deutsche Pharma debido al mal servicio 
de atención a nuestros requerimientos que tenemos por parte del proveedor del ERP DatCorp.  
El servicio DatCorp – SGAA separará los procesos administrativos y las operaciones de 
almacén interviniendo como intermediario entre ambos sistemas, en los siguientes procesos: 
Recepción 
El proceso de recepción inicia al generarse las órdenes de fabricación o acondicionado 
desde el área de logística; el servicio DatCorp – SGAA migrará las órdenes que fueron 
aprobadas por la gerencia de Supply Chain hacia el sistema de gestión de almacenes. 
En almacén, al recibir físicamente el producto, el jefe de almacén debe buscar las 
órdenes de compra en la web del sistema de gestión de almacenes para registrar el lote, 
fecha de llegada y fecha de vencimiento, confirmar la recepción y asignar un operario. 
El operario, desde el terminal de radiofrecuencia, buscará la orden asignada y generará 
las etiquetas correspondientes a cada producto. Al terminar de etiquetar los productos 




SGAA hará el ingreso de los productos relacionados a la orden de fabricación o maquila 
al DatCorp. Este ingreso de producto terminado se hará al almacén de cuarentena. 
Liberación 
Los productos recepcionados ingresan por defecto con la condición de cuarentena. El 
área de calidad, al liberar el producto, genera automáticamente una transferencia del 
almacén de cuarentena (existente solo en el ERP DatCorp) al almacén de producto 
terminado unidad de venta o muestra médica, según el tipo de producto.  
Esta transferencia de aprobación es generada por el servicio DatCorp – SGAA. 
Transferencias 
Las transferencias entre almacenes se originan desde la web del sistema de gestión de 
almacenes, existen diversos almacenes (revisar Diagrama de transferencias entre 
almacenes y subalmacenes), estos almacenes también existen en DatCorp. 
Cuando el operario da por cerrada una orden de transferencia (entre almacenes o 
subalmacenes) el servicio DatCorp - SGAA genera la misma transacción en DatCorp. 
Despacho 
Los pedidos son generados desde el ERP DatCorp, los pedidos viajan sin lote asignado 
pues el sistema de gestión de almacenes será el encargado de asignar un lote según el 
método FEFO (primero en expirar, primero en salir). El servicio DatCorp – SGAA 
migrará los pedidos generados al sistema de almacén, los pedidos serán confirmados y 
asignados desde el portal web para que sean trabajados por lo operarios. 
El operario escogerá el pedido a atender y el terminal de radiofrecuencia lo guiará por 
el almacén, con la ruta óptima para el recojo de productos; el sistema asignará los lotes 




Con los productos recogidos, se pasa al área de embalaje para elaborar los bultos y 
pesarlos. Al cerrar el despacho el servicio DatCorp – SGAA, devolverá información 
(lotes, pesos, productos atendidos, cantidad atendida) al pedido para la elaboración de 
la facturas y guías por parte de las áreas administrativas. 
Según lo explicado líneas arribas, el servicio DatCorp – SGAA nos proporciona la 
separación de funciones administrativas que antes se realizaban desde la sede de Jesús 
María. 
Figura 9. Diagrama de componentes 
 
































El servicio windows DatCorp – SGAA encargará de realizar las consultas, registrar, actualizar 
información en ambas Bases de datos. La base de datos SGAA_INTERFAZ pertenece al 
proveedor del sistema de gestión de almacenes. En esta base de datos el proveedor dejará la 
información que servirá para replicar las operaciones, mencionadas en los casos de uso, en el 
ERP DatCorp; el servicio DatCorp – SGAA, genera las operaciones indicadas en los procesos 






3.5.2. Diagrama de componentes general 
Según lo explicado en el punto anterior, a la solución del proveedor se le adicionará el servicio 
DatCorp – SGAA el cual permitirá la comunicación entre ambos sistemas, como se puede 
apreciar en el grafico siguiente 
El diagrama presenta todos los paquetes que conforman la solución completa. 
Figura 10.Diagrama de componentes general 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Descripción diagrama componentes general 
Propietario Descripción Función 
Proveedor SGA SGAA_WEB Sistema web 
Proveedor SGA SGAA_MOBILE Aplicativo mobile 
Proveedor SGA SGAA_WCF Servicio WCF que es consumido por el aplicativo web 
Proveedor SGA SGAA_WCF_MOBILE Servicio WCF que es consumido por el aplicativo mobile 
Proveedor SGA SGAA_PRINTER Servicio que conecta a los aplicativos con la impresora de etiquetas 
Deutsche Pharma Servicio DatCorp - SGAA Servicio que sirve de intermediario entre el SGA y DatCorp 
Proveedor SGA Base de datos: SGAA Base de datos principal del SGAA 
Proveedor SGA Base de datos: SGAA_INTERFAZ Base de datos con tablas intermedias para comunicación entre el SGAA y el ERP 













3.5.3. Plan de implementación 
El software de gestión de almacenes es implementado en conjunto con el proveedor, pues ellos 
son los propietarios del software que adquirimos. La implementación se realiza primero (como 
se indica en el anexo – Gantt) en un ambiente de prueba, los módulos implementados por parte 











Por parte de Deutsche Pharma se implementó el servicio DatCorp – SGAA para tener la 
solución implementada en el ambiente de pruebas. 
Luego de realizar las pruebas funcionales indicadas por los usuarios y tener resultados óptimos, 






Realizadas sobre interfaces gráficas que buscan comprobar la funcionalidad, 
comportamiento en la entrada y salida de datos, así como la integridad de la información 
enviada y recibida. 
3.6.1. Pruebas de aceptación 
Se realizaron pruebas funcionales indicadas por los usuarios involucrados en el 
proyecto.  
Tabla 6. Pruebas de aceptación 
Módulo Prueba Resultado 
Seguridad Iniciar sesión Correcto 
Recepción 
Recepción de orden completa Correcto 
Recepción de orden parcial – completa Correcto 
Recepción de orden con diferencias Correcto 
Recepción de orden anulada Correcto 
Almacenaje Almacenar producto Correcto 
Liberación Liberar producto Correcto 
Transferencia 
Transferencia entre subalmacenes de un 
almacén 
Correcto 




Asignación y confirmación de pedido Correcto 
Modificar usuario asignado Correcto 
Elaboración de picking de pedido con lote Correcto 
Cancelar pedido Correcto 
Eliminar pedido Correcto 
Despacho 
Creación de bultos Correcto 
Impresión de etiqueta Correcto 
Eliminar pedido Correcto 
Transporte Crear plan de transporte Correcto 
 





3.6.2. Pruebas de integración 
Para comprobar que ambos sistemas se encuentren funcionando y a través del servicio 
windows (servicio DatCorp – SGAA) se encuentren sincronizados, se realizaron 
pruebas de los procesos en los cuales la información debe migrar del ERP DatCorp al 
sistema de gestión de almacenes SGAA y viceversa. 
Tabla 7. Pruebas de integración 
Proceso Origen Destino Descripción 
Recepción 
DatCorp SGAA Migración de orden de servicio de fabricación. 
SGAA DatCorp 
Ingreso del producto asociado a la orden de servicio de fabricación al 
almacén. 
Transferencia SGAA DatCorp Migración de transferencias entre subalmacenes. 
Picking 
DatCorp SGAA Migración de pedidos de venta. 
SGAA DatCorp Migración de lotes y cantidades seleccionadas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como ejemplo, las siguientes imágenes pertenecen al proceso de recepción: El flujo comienza 
con la generación de la orden de servicio de fabricación, migra al SGAA para la recepción del 
producto. El producto ingresado al SGAA migra como un movimiento de ingreso en el DatCorp 
y podemos encontrar, finalmente en ambos sistemas, la misma cantidad recibida. 





Detalle de la orden de Servicio de fabricación (Maquila) generada desde el ERP DatCorp 
 
Documento de recepción por confirmar en el SGAA (Orden migrada desde DatCorp) 
 





El ingreso en el SGAA se refleja en el ERP DatCorp como un movimiento de inventario. 
 
Detalle del movimiento de inventario originado por el ingreso del producto desde el SGAA 
 











3.8. Gestión de los costos 
En este punto los egresos, beneficios, el análisis del costo beneficio y al final hablaremos 
sobre las buenas prácticas de almacenamiento para reforzar la decisión de realizar este 
proyecto en Deutsche Pharma. 
3.8.1. Egresos 
3.8.1.1. Cuadro resumen de egresos por recursos humanos 
El siguiente cuadro nos muestra el sueldo mensual de cada rol que formó parte 
del proyecto. 
Tabla 8. Egresos: Recurso humano – Sueldos y montos por mes 
Id Recursos humanos Sueldo (S/.) 
1 Desarrollador .Net 4500 
2 Desarrollador SQL Server 4000 
3 Analista de Sistemas 5000 
4 Gestor de proyecto 7000 
5 Administrador de redes y soporte 6000 
6 Operarios de almacén 1500 
7 Jefe de almacén 5000 
8 Gerente de Supply Chain 12000 
9 Jefe de Área técnica 8000 
10 Q.F. Analista de Calidad 5000 
 







Los siguientes cuadros presentan el resumen de pagos por mes, de acuerdo a participación en 
el proyecto. El gasto detallado por mes puede ser consultados en los anexos - Egresos 
Mensuales RR.HH. 
Tabla 9. Resumen de egresos RR.HH. 
Egreso del presupuesto del proyecto 
1 2 3 4 5 6 7 
Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 
Desarrolladores .Net        
Desarrollador SQL Server        
Analista de Sistemas S/7,000.00 S/1,400.00 S/1,400.00 S/1,400.00   S/7,000.00 
Gestor de proyecto S/1,960.00   S/4,900.00 S/2,450.00 S/163.33 S/4,900.00 
Administrador de redes y soporte      S/140.00 S/840.00 
Operarios de almacén        
Jefe de almacén S/1,400.00      S/700.00 
Gerente de Supply Chain S/6,720.00 S/3,360.00 S/3,360.00 S/8,400.00    
Jefe de Área técnica S/2,240.00       
Q.F. Analista de Calidad S/1,400.00       
 
Egreso del presupuesto del 
proyecto 
8 9 10 11 12 13 14 
Mar-
18 
Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 











Desarrollador SQL Server     S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 
Analista de Sistemas         S/7,000.00     
Gestor de proyecto   
S/4,900.0
0 
    S/9,800.00     
Administrador de redes y soporte               
Operarios de almacén   
S/8,400.0
0 
      S/8,400.00 S/8,400.00 
Jefe de almacén   S/700.00       S/7,000.00 S/7,000.00 
Gerente de Supply Chain         
S/16,800.0
0 
    
Jefe de Área técnica               
Q.F. Analista de Calidad           S/7,000.00 S/7,000.00 
 





3.8.1.2. Egreso total del proyecto 
El siguiente cuadro muestra los gastos totales realizados durante el proyecto 
Tabla 10. Egreso: Presupuesto del proyecto 
Egreso del presupuesto del proyecto 
Número de meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 
Inversión                             
Servidor y S.O.     S/7,881.57          
Software SGAA     S/40,656.00          
Solución inalámbrica     S/14,419.33          
Terminales portátiles e impresora     S/24,902.55          
Insumos para impresora     S/1,524.60          
Balanza     S/2,798.49          
Subcontratos 
              
Instalación punto eléctrico      S/94.50         
Instalación punto de red      S/1,463.21         






Egreso del presupuesto del proyecto 
Número de meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 
Recursos humanos 
              
Desarrolladores .Net          S/12,600.00 S/12,600.00 S/12,600.00 S/12,600.00 S/12,600.00 
Desarrollador SQL Server          S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 
Analista de Sistemas S/7,000.00 S/1,400.00 S/1,400.00 S/1,400.00   S/7,000.00     S/7,000.00   
Gestor de proyecto S/1,960.00   S/4,900.00 S/2,450.00 S/163.33 S/4,900.00  S/4,900.00   S/9,800.00   
Administrador de redes y soporte      S/140.00 S/840.00        
Operarios de almacén         S/8,400.00    S/8,400.00 S/8,400.00 
Jefe de almacén S/1,400.00      S/700.00  S/700.00    S/7,000.00 S/7,000.00 
Gerente de Supply Chain S/6,720.00 S/3,360.00 S/3,360.00 S/8,400.00        S/16,800.00   
Jefe de Área técnica S/2,240.00              
Q.F. Analista de Calidad S/1,400.00            S/7,000.00 S/7,000.00 
Total presupuesto proyecto - egreso S/20,720.00 S/4,760.00 S/4,760.00 S/14,700.00 S/94,632.54 S/2,211.04 S/13,440.00 S/0.00 S/14,000.00 S/18,200.00 S/18,200.00 S/51,800.00 S/40,600.00 S/40,600.00 










3.8.2.1. Recursos humanos 
Tabla 11. Beneficios: Recursos humanos 
Factor Recurso Humano 1.4         




















Operarios de almacén 1500 6.25 2 12.50 30 375.00 4 1500 2100.00 
Jefe de almacén 5000 20.83 2 41.67 30 1250.00 1 1250 1750.00 
Analista Senior de almacén 4000 16.67 2 33.33 30 1000.00 1 1000 1400.00 
Asistente de almacén 2000 8.33 1 8.33 30 250.00 1 250 350.00 
Asistente de Contabilidad y Costos 4000 16.67 2 33.33 30 1000.00 1 1000 1400.00 
TOTAL de monto del sueldo por hora invertido en tareas adicionales 3875.00 8 5000 7000.00 
 







Costo de almacenamiento en proveedores: primer mes y meses posteriores. 









Proveedor 1 S/100.00 50 S/5,000.00 
Proveedor 2 S/120.00 20 S/2,400.00 
Proveedor 3 S/110.00 30 S/3,300.00 
 TOTAL primer mes S/10,700.00 








Mes 2 + 
Proveedor 1 S/100.00 20 S/2,000.00 
Proveedor 2 S/120.00 10 S/1,200.00 
Proveedor 3 S/110.00 10 S/1,100.00 
 TOTAL luego del primer mes S/4,300.00 
 






Obtenemos el promedio en soles de los productos transferidos al almacén de bajas 
y rechazos y que cuenten con menos de 50 unidades, para indicar nuestro beneficio 
mensual. Estos productos vencían en el almacén debido a la selección inadecuada 
de lotes. 
Tabla 13. Beneficios: Productos 
Lotes transferidos a bajas y rechazos con menos a 50 unidades por 
lote 
Año Mes Unidades Monto 
2017 1 78 S/1,893.76 
2017 2 4 S/42.51 
2017 3 13 S/133.42 
2017 4 16 S/144.89 
2017 5 105 S/1,356.41 
2017 6 109 S/2,183.61 
2017 7 16 S/204.80 
2017 8 14 S/196.10 
2017 9 121 S/429.95 
2017 10 119 S/1,299.84 
2017 11 130 S/1,726.19 
2017 12 4 S/15.38 
Promedio en un año S/802.24 
 




3.8.3. TIR VAN 
Tabla 14. Análisis Costo - Beneficio 
Mes 
Proyecto: Sistema de gestión de almacenes 
Coste inversión 
Beneficios en el despacho de lotes con 
unidades menores 
Beneficios en la optimización de 
ubicaciones 
Beneficios en costo de 
RRHH 
Ingresos netos 
0 S/338,623.58       -S/338,623.58 
1   S/802.24 S/10,700.00 S/7,000.00 S/18,502.24 
2   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
3   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
4   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
5   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
6   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
7   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
8   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
9   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
10   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
11   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
12   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
13   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
14   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
15   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
16   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
17   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
18   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 




20   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
21   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
22   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
23   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
24   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
25   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
26   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
27   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
28   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
24   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
25   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
26   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
27   S/802.24 S/4,300.00 S/7,000.00 S/12,102.24 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15. TIR VAN 
TIR 1% 0.96% 
VAN S/6,428.66  
   
Tasa de descuento anual 10%  
Tasa de descuento mensual 0.83%  
 




3.8.4. Curva S 
El siguiente cuadro represente el avance acumulado de costos por mes. 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  Mes 7 
0.00 20720.00 25480.00 30240.00 44940.00 139572.54 141783.58  155223.58 
 
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 
155223.58 169223.58 187423.58 205623.58 257423.58 298023.58 338623.58 
 
Figura 11. Curva S 
 












































3.8.5. Buenas prácticas de almacenamiento (BPA) 
Las buenas prácticas de almacenamiento son un conjunto de normas que establecen los 
requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos. 
Su cumplimiento garantiza el mantenimiento de las condiciones y características óptimas de 
los medicamentos durante el almacenamiento. 
Según R.M. N° 132-2015/MINSA, todo almacén caótico (nuestro caso) debe contar con un 
sistema de información el cual permita obtener toda la información relacionada a los productos 
almacenados y sus operaciones. 
El no contar con el certificado de buenas prácticas de almacenamiento nos obligaría a tercerizar 
el almacén lo cual tendría un impacto económico en la empresa.  
El siguiente cuadro nos muestra el costo anual (basado en la cantidad de operaciones, cantidad 
de productos y costo estimado). 
Tabla 16. Costo estimado para tercerizar el almacén 
 
Cantidad Cantidad pallets / bultos Precio mensual unit. Precio mensual Precio anual 
Ubicaciones 186 - 125  S/     23,250.00   S/ 279,000.00  
Recepción 284 4 25  -   S/   28,400.00  
Picking/Despacho 3333 2 8  -   S/   53,328.00  
 
     S/ 360,728.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
El costo de tercerizar (S/. 360 728.00) el almacén supera lo invertido en el sistema de gestión 






3.9. Gestión de la comunicación 
Establecemos medios de comunicación para estar actualizados respecto el avance del proyecto. 
 
Tabla 17. Comunicación 
Tipo de 
comunicación 
Objetivo de la comunicación Medio Frecuencia Audiencia Encargado Entregable 
Reunión inicial 
Dar inicio al proyecto, revisar el 
cronograma y responder dudas entre 
los miembros del equipo 
Reunión 1 vez 
• Proveedor 
• Equipo del proyecto 




Informar sobre el estado de avance 
de cada miembro y encontrar 
dificultades que pueden ser 
solucionadas en grupo 
Reunión Quincenal • Equipo del proyecto Gestor del proyecto 




Revisar procesos impactados por el 
proyecto y proponer su modificación 
Reunión Varias 
• Equipo del proyecto 
• Áreas involucradas en el 
proceso 
Gestor del proyecto Acta de reunión 
 






3.10. Gestión de la calidad 
La siguiente tabla nos indica algunos puntos necesarios para asegurar la calidad de la 
solución. 
Tabla 18. Calidad 
 
COSTO BENEFICIO CALIDAD 
Ambiente de producción de acuerdo a los 
requerimientos mínimos del proveedor 
ALTO MUY ALTO - 
Requerimientos definidos correctamente MEDIO MUY ALTO - 
Todos los módulos deben ser desplegados en un 
ambiente de prueba antes de pasar a producción 
MEDIO ALTO - 
Procesos definidos MEDIO ALTO - 
Validación de la autenticación y autorización a 
funcionalidades del sistema 
BAJO ALTO - 
 





3.11. Gestión de los riesgos 
A continuación, evaluamos los riesgos más resaltantes, el impacto y su probabilidad. 
Tabla 19. Riesgos 
Id Riesgo Descripción del riesgo Impacto Probabilidad Ponderación del riesgo Riesgo Acción 
Externo 









El proveedor deberá entregarnos un 
equipo en calidad de préstamo hasta 
que el dispositivo importado sea 
recibido. 
Recursos humanos 









El área deberá asignar una persona 
que realice las actividades del 
trabajador 









El área de sistemas deberá asignar un 
nuevo recurso para continuar con las 
actividades 









Reunir al equipo y conversar sobre las 
dificultades y cómo podrían sentirse 
motivados 









Gerencia debe reunir a los jefes de 
cada área e indicar el apoyo que 
requiere el proyecto por parte de 
todos 









Evaluar la causa del problema y de ser 
necesario reforzar el equipo 
Finanzas 









El proveedor de los dispositivos 
deberá justificar el cambio y/o 
















Coordinar con el proveedor para 
detener las actividades 
Tecnológico 









El área de sistemas iniciará una 
imagen del servidor con problemas en 
una máquina virtual. 
       
Alto Entre 7 - 9      
Medio Entre 4 - 6      
Bajo Entre 1 - 3      
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Otros tipos de riesgo 
 
Id Riesgo Riesgo residual 
3 
El nuevo recurso tendrá un tiempo de capacitación y adaptación al 
proyecto 
8 El cronograma será afectado por la decisión de gerencia 










4.1.1. Reducción en lotes vencidos por mala selección en la venta 
Luego de la implementación del sistema y trabajar con la sugerencia de lotes, el número 
de unidades que han sido despachadas que normalmente hubieran sido dejados en 
almacén es el siguiente: 
Mes Unidades Monto 
7 16 S/204.80 
8 14 S/196.10 
9 121 S/429.95 
10 119 S/1,299.84 
11 130 S/1,726.19 
12 4 S/15.38 
 
La sugerencia de lotes permite la reducción de lotes vencidos que pasarán al almacén 
lógico de bajas y rechazados 
 
4.1.2. Información sobre productos desde el ingreso hasta la distribución 
El tiempo en obtener la información respecto a un lote, un producto, una caja, ver el estado de 
las recepciones, pedidos por despachar o productividad por operario, con la implementación 
del sistema de gestión de almacenes, es obtenido desde los módulos de operaciones o también 






Trazabilidad de UA 
Registro desde la recepción de la unidad de almacenamiento hasta el despacho de los productos 
asociados a la UA. 
 
Trazabilidad de Lote 







El sistema posee el módulo de consultas y reportes desde el cual el 
usuario podrá conseguir toda la información que requiere para 







4.1.3. Operaciones de almacén independientes a operaciones administrativas. 
Desde la implementación del sistema de gestión de almacenes la parte administrativa 
de la empresa no ha realizado operaciones, desde el ERP DatCorp, correspondientes al 
almacén. Toda operación es realizada desde el centro de distribución y siendo reflejado 





4.1.4. Encuesta realizada al personal 
Se realizó una encuesta al personal de almacén para determinar, luego de la implementación del sistema de gestión de almacenes, si se 
cumplieron los objetivos especificados. El siguiente cuadro nos muestra los objetivos específicos y las preguntas relacionadas a cada uno 
de ellos. 
Tabla 20. Objetivos específicos y preguntas 
 
Objetivos específicos y preguntas 
Obj. 1 Disminuir la cantidad de productos vencidos relacionados a la selección de lotes desde la oficina administrativa. 
1 ¿Considera que la cantidad de productos vencidos ha disminuido desde la implementación del SGAA? 
2 ¿La sugerencia de lotes generada por el SGAA cumple con el método FEFO (primero en vencer, primero en salir)?  
Obj. 2 Eliminar el trabajo manual del personal administrativo y de almacén para obtener información respecto a los productos 
almacenados. 
3 ¿El SGAA le brinda reportes que antes tenía que obtener usando archivos Excel u otro tipo de documento? 
4 ¿Puede obtener desde el SGAA toda la información relacionada a las unidades de almacenamiento? 
Obj. 3 Brindar autonomía al almacén para realizar operaciones de recepción, almacenamiento, despacho de productos en el sistema de 
información. 
5 ¿Puede realizar todas las operaciones de almacén desde el SGAA?  
6 ¿Considera Ud. que el SGAA le ha brindado las herramientas necesarias para dejar de utilizar DatCorp? 
Obj. 4  Automatizar las rutas de picking (recoger productos del almacén) y optimizar las horas laborales de los 
operadores usando rutas sugeridas por el sistema de información. 
7 ¿La ruta para el picking generada por el SGAA ha ayudado a los operarios con la recolección de productos? 





Las encuestas realizadas al personal pueden encontrase en el anexo del presente documento.  
 
El resumen de las encuestas es el siguiente: 
 
Tabla 21. Resumen de encuesta 
 




  Preguntas Sí No 
1 ¿Considera que la cantidad de productos vencidos ha disminuido desde la implementación del SGAA? 5 - 
2 ¿La sugerencia de lotes generada por el SGAA cumple con el método FEFO (primero en vencer, primero en salir)?  5 - 
3 ¿El SGAA le brinda reportes que antes tenía que obtener usando archivos Excel u otro tipo de documento? 5 - 
4 ¿Puede obtener desde el SGAA toda la información relacionada a las unidades de almacenamiento? 5 - 
5 ¿Puede realizar todas las operaciones de almacén desde el SGAA?  5 - 
6 ¿Considera Ud. que el SGAA le ha brindado las herramientas necesarias para dejar de utilizar DatCorp? 5 - 
7 ¿La ruta para el picking generada por el SGAA ha ayudado a los operarios con la recolección de productos? 5 - 




Figura 12. Encuesta SGAA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado de la encuesta nos permite asegurar que la implementación del sistema de 
gestión de almacenes brindó la solución a la dificultad para gestionar eficientemente las 
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Egreso del presupuesto del 
proyecto / Número de meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 
Inversión                             
Servidor y S.O.         S/7,881.57                   
Software SGAA         S/40,656.00                   
Solución inalámbrica         S/14,419.33                   
Terminales portátiles e impresora         S/24,902.55                   
Insumos para impresora         S/1,524.60                   
Balanza         S/2,798.49                   
Subcontratos                             
Instalación punto eléctrico           S/94.50                 
Instalación punto de red           S/1,463.21                 
Certificación de balanza           S/350.00                 
Recursos humanos                             
Desarrolladores .Net                   S/12,600.00 S/12,600.00 S/12,600.00 S/12,600.00 S/12,600.00 
Desarrollador SQL Server                   S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 S/5,600.00 
Analista de Sistemas S/7,000.00 S/1,400.00 S/1,400.00 S/1,400.00     S/7,000.00         S/7,000.00     
Gestor de proyecto S/1,960.00     S/4,900.00 S/2,450.00 S/163.33 S/4,900.00   S/4,900.00     S/9,800.00     
Administrador de redes y soporte           S/140.00 S/840.00               
Operarios de almacén                 S/8,400.00       S/8,400.00 S/8,400.00 
Jefe de almacén S/1,400.00           S/700.00   S/700.00       S/7,000.00 S/7,000.00 
Gerente de Supply Chain S/6,720.00 S/3,360.00 S/3,360.00 S/8,400.00               S/16,800.00     
Jefe de Área técnica S/2,240.00                           
Q.F. Analista de Calidad S/1,400.00                       S/7,000.00 S/7,000.00 
Total presupuesto proyecto - egreso S/20,720.00 S/4,760.00 S/4,760.00 S/14,700.00 S/94,632.54 S/2,211.04 S/13,440.00 S/0.00 S/14,000.00 S/18,200.00 S/18,200.00 S/51,800.00 S/40,600.00 S/40,600.00 






Las conclusiones que se obtuvieron luego de la implementación del sistema de gestión de 
almacenes e integración con el ERP DatCorp en Deutsche Pharma son las siguientes: 
• La selección de lotes que utiliza el sistema de gestión almacenes para atender los 
pedidos generados desde el ERP DatCorp permite la disminución de la cantidad de 
productos vencidos pues el método FEFO (primero en expirar, primero en salir) asigna 
los lotes con vencimiento próximo a cada pedido que se atiende. El área administrativa 
no selecciona los lotes de cada producto a despachar evitando así dejar lotes con 
cantidades pequeñas en el almacén, lotes que no eran distribuidos para evitar 
devoluciones de los clientes. El sistema de gestión de almacenes respetará las 
condiciones de venta y se encargará de la asignación de los lotes en los pedidos. 
 
• El registro de los datos del producto en las operaciones de recepción, ubicación, 
liberación, transferencias, picking, despacho y generación del plan de transporte nos 
permite contar con la trazabilidad total del lote, producto, y unidades de 
almacenamiento. Tener la información registrada en el sistema elimina el trabajo 
manual que demandaba la búsqueda de información ante alguna consulta, reclamo o 
generación de reportes para la toma de decisiones por parte de la gerencia. El usuario 
de almacén ya no mantiene archivos Excel ni genera reportes desde el ERP DatCorp 
para obtener la información que requiere respecto a los productos almacenados. 
 
• La solución propuesta separó las operaciones administrativas de las operaciones del 
centro de distribución. Esto permite al personal de almacén tener autonomía para 




de gestión de almacenes se comunica con el ERP DatCorp (usado por el personal 
administrativo) mediante la aplicación de servicio windows para mantener la 
información sincronizada. 
 
• El sistema de gestión de almacenes cuenta con un algoritmo que crea la ruta óptima 
para la recolección de productos. La solución propuesta automatizó las rutas de picking; 
cualquier operario puede encargarse de la recolección de productos siguiendo lo 
indicado en el terminal de radiofrecuencia. Asimismo, el tiempo de los operarios, al 
tener una ruta óptima para la recolección de productos, es reducido pues son guiados 
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EGRESOS MENSUALES RR.HH. 
 Factor Recurso Humano 1.4 
   
Id Recursos humanos Sueldo (S/.) 
1 Desarrollador .Net 4500 
2 Desarrollador SQL Server 4000 
3 Analista de Sistemas 5000 
4 Gestor de proyecto 7000 
5 Administrador de redes y soporte 6000 
6 Operarios de almacén 1500 
7 Jefe de almacén 5000 
8 Gerente de Supply Chain 12000 
9 Jefe de Área técnica 8000 
10 Q.F. Analista de Calidad 5000 
 
 Mes 1           




























3 Analista de Sistemas 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 100% 1 7,000 
4 Gestor de proyecto 7000 29.17 8 233.33 30 7000.00 9800.00 20% 1 1,960 
8 Gerente de Supply Chain 12000 50.00 8 400.00 30 12000.00 16800.00 40% 1 6,720 
7 Jefe de almacén 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 20% 1 1,400 
9 Jefe de Área técnica 8000 33.33 8 266.67 30 8000.00 11200.00 20% 1 2,240 
10 Q.F. Analista de Calidad 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 20% 1 1,400 
 
 Mes 2           
























por días % 
asignado 
(S/.) 
3 Analista de Sistemas 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 20% 1 1,400 






 Mes 3           
























por días % 
asignado 
(S/.) 
3 Analista de Sistemas 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 20% 1 1,400 
8 Gerente de Supply Chain 12000 50.00 8 400.00 30 12000.00 16800.00 20% 1 3,360 
 
 Mes 4           
























por días % 
asignado 
(S/.) 
3 Analista de Sistemas 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 20% 1 1,400 
8 Gerente de Supply Chain 12000 50.00 8 400.00 30 12000.00 16800.00 50% 1 8,400 
4 Gestor de proyecto 7000 29.17 8 233.33 30 7000.00 9800.00 50% 1 4,900 
 
 Mes 5           


























4 Gestor de proyecto 7000 29.17 8 233.33 30 7000.00 9800.00 25% 1 2,450 
 







































4 Gestor de proyecto 7000 29.17 8 233.33 1 233.33 326.67 50% 1 163 
5 
Administrador de redes y 






 Mes 7           





























4 Gestor de proyecto 7000 29.17 8 233.33 30 7000.00 9800.00 50% 1 4,900 
5 Administrador de redes y soporte 6000 25.00 8 200.00 3 600.00 840.00 100% 1 840 
7 Jefe de almacén 5000 20.83 8 166.67 3 500.00 700.00 100% 1 700 
3 Analista de Sistemas 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 100% 1 7,000 
 




























 Mes 9           



























4 Gestor de proyecto 7000 29.17 8 233.33 30 7000.00 9800.00 50% 1 4,900 
7 Jefe de almacén 5000 20.83 8 166.67 3 500.00 700.00 100% 1 700 
6 Operarios de almacén 1500 6.25 8 50.00 30 1500.00 2100.00 100% 4 8,400 
 
 Mes 10           
























por días % 
asignado 
(S/.) 
1 Desarrollador .Net 4500 18.75 8 150.00 30 4500.00 6300.00 100% 2 12,600 
2 Desarrollador SQL Server 4000 16.67 8 133.33 30 4000.00 5600.00 100% 1 5,600 
 
 Mes 11           
























por días % 
asignado 
(S/.) 
1 Desarrollador .Net 4500 18.75 8 150.00 30 4500.00 6300.00 100% 2 12,600 





 Mes 12           




























1 Desarrollador .Net 4500 18.75 8 150.00 30 4500.00 6300.00 100% 2 12,600 
2 Desarrollador SQL Server 4000 16.67 8 133.33 30 4000.00 5600.00 100% 1 5,600 
3 Analista de Sistemas 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 100% 1 7,000 
4 Gestor de proyecto 7000 29.17 8 233.33 30 7000.00 9800.00 100% 1 9,800 
8 Gerente de Supply Chain 12000 50.00 8 400.00 30 12000.00 16800.00 100% 1 16,800 
 
 Mes 13           




























1 Desarrollador .Net 4500 18.75 8 150.00 30 4500.00 6300.00 100% 2 12,600 
2 Desarrollador SQL Server 4000 16.67 8 133.33 30 4000.00 5600.00 100% 1 5,600 
6 Operarios de almacén 1500 6.25 8 50.00 30 1500.00 2100.00 100% 4 8,400 
7 Jefe de almacén 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 100% 1 7,000 
10 Q.F. Analista de Calidad 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 100% 1 7,000 
 
 Mes 14           




























1 Desarrollador .Net 4500 18.75 8 150.00 30 4500.00 6300.00 100% 2 12,600 
2 Desarrollador SQL Server 4000 16.67 8 133.33 30 4000.00 5600.00 100% 1 5,600 
6 Operarios de almacén 1500 6.25 8 50.00 30 1500.00 2100.00 100% 4 8,400 
7 Jefe de almacén 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 100% 1 7,000 
10 Q.F. Analista de Calidad 5000 20.83 8 166.67 30 5000.00 7000.00 100% 1 7,000 
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